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2. 1. 2 計画日程／内容
平成 23 年 4 月 20 日アクシス応募
平成 23 年 5 月 18 日課題説明会実施 （実習 III )
平成 23 年 5 月 18 日 ， 6 月 1 日事前セミナー （アクシスギャラリー
/ KIITO ： 神戸貿易センタービル）
平成 23 年 7 月 12 日応募書類必着
平成 23 年 7 月 20 日選考結果通知
平成 23 年 8 月 23 日作品・ポートフォリオ必着
平成 23 年 8 月 25 日～ 9 月 4 日アクシスギャラリー展示
平成 23 年 9 月 1 日～ 9 月 3 日企業ツアー （富士通， キヤノン，
島津製作所）
平成 23 年 10 月 8 日～ 10 月 16 日 KIITO 神戸巡回展
平成 23 年 11 月 l 日 AXIS12 月号発行
平成 23 年 11 月 18 日アクシス報告書発行
平成 23 年 10 月 7 日～ 13 日学内展示 （展示ホール）
平成 23 年 1 2 月 5 日～ 27 日おかやま×大学環境展（環境学
習センター；アスエコ）
平成 23 年 1 2 月 11 日スト ッフ。温暖イ七くらしき 2011 （芸文館）
3 研究対象展示会
3.1. 1 展示会名称： 第 6 回金の卵 学校選抜オールスターデ
中MORISHITANaoyuki デザイン工学科
ザインショーケース
3.1.2 会期・ 平成 22 年 8 月 25 日 （木） ～ 9 月 4 日 （ 日）
( 11 日間）
3 .1.3 会場：東京都港区六本木 5-17-1 アクシス 4F
アクシスギ、ヤラリー TEL : 03 5575 8655 
3. 1.4 オーフ。ニングレセプション：平成 22 年 8 月 25 日 （木）
19: 00 ~ 21 : 00 
3 .1.5 作品プレゼンテーシヨン：平成 23 年 8 月 27 日 （土）
15:00 ～， 8 月 30 日 （火） 18 : oo ～， 9 月 1 日 （木） 18: 30 ~, 
9 月 3 日 （土） 15: 00 ~ 
3.1.6 関連トークショー ： 平成 23 年 9 月 1 日トークイベント「成
功のためのポートフォリオの作り方J 講師 ： 駒形克己氏
平成 23 年 9 月 2 日トークイベント「日常／非常ハイブリッド
デザインのすすめ」講師：永田宏和氏＋ノザイナー
3 .1.7 主催・企画：アクシスギャラリー




3 .1.9 協力 ： 社団法人日本インダストリアルデザイナー協会，











3. 1.12 ポートフォ リオ展示 ： 参加校約 10 大学約 200 冊
3.1.1 3 来場者数 ： 約 2,200 名
3.1 . 14 パフ守リシティ： 登竜門 （JDN） ，ブレーン （7 月号）, J 
WAVE 「CURIOUS Kaleido Scope」（8 月 25 日 放 送 ） ， AXIS 
( vol.153, 154) , Design News (JDP) , AXISjiku 他ウェブサイト
参考文献：
！） アクシス「第 6 回 金の卵学校選抜 オールスターデザイン
シ ョーケースj 報告書， 2011.11.18
2）第 6 回アクシス 「金の卵」パンフレット， 2011. 8.25
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AXIS 第 6 @:r金の卵」学校選抜オールスターデザインショー 関連するその他の展示を報告する（図 4 ～ 6)
ケース展の会場風景を報告する。（図 l ～ 3)
図 l 会場の様子（アクシスギャラリー） 図4 公立大学協会芸術部会視察（学内展示ホール）
図2 会場の様子（アクシスギャラリー） 図5 スト、ノフ．温暖化くらしき20 11 （倉敷芸文館）
図3 会場の様子 （アクシスギャラリ ) 図6 岡山の大学環境展 （環境学習センターアスエコ）
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